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Я. К. Еловичева (Минск, Беларусь) 
ЮВИЯ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
ПАЛЕОВОДОЕМОВ КАРЕЛИИ И БЕЛАРУСИ 
В МУРАВИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ 
Сопоставление условий развития природной среды в геологическом 
важное значение для оценки динамики ее компонентов в зависимости 
чгского положения исследуемых территорий. В этом отношении весьма 
представляются палинологические данные по изучению отложений му-
микулинского) межледниковья Карелии и Беларуси, 
вкая часть. Геологические разрезы скв. 1 и 2 в пределах Карельского пере-
;гтрозаводске (в 500 м к северо-северо-западу от устья р. Неглинка) вскры-
И.М. Экмана в 1983 г. отложения морского палеоводоема, который 
• з течение московского (сожского) позднеледниковья, микулинского (мура-
- г «ледниковья и валдайского (поозерского) оледенения, в условиях посто-
йся климатической обстановки [1,2]. 
[ разреза скв. 2 мощностью около 22 м на морене московского оледе-
голща глин (ленточной, серой, темно-серой, слоистой, массивной, с ра-
остатками) и суглинка, накопившихся в суровом климате московского 
вья. Палинокомплексы 1-10 отражают сукцессию растительности 
'.us--NAP)->(Pinus-^'NAP+Abies)^>(Picea+Pinus+'NAP)-+(Betula 
J - :-:~ula+Pinus+Picea+'HAP)~¥(Pinus+Betula+Abies+^iAP)a.... 
~: разрезу палинокомплексы 11-21 характеризуют образования супеси, глин, 
г астительными остатками и раковинами морских моллюсков в умеренно-
_тых климатических условиях начала, первого оптимума, межоптимально-
I и второго оптимума микулинского (муравинского, земского) межледни-
• сессия растительности представлена (.PiViHs+Spores) ->(Pinus+ 
_ v: -:us)—>(Pinus+Alnus+Quercus+ Tilia+ Ulmus)—> (Pinus+Alnus+Corylus 
~::ia~Ulmus+Carpin us * Larix)-:>(Picea+Alnus +Corylus+Carpinus)—» 
: —+(Pinus+Betula+Alnus+Q.m.+Corylus). 
оптимум по высокому содержанию широколиственных пород (Quercetum 
шus до 10-12%), орешника (до 130%), ольхи (о 70%) и присутствию экзотов 
- •'.атотеа был теплее верхнего. Второй оптимум микулинского межледни-
L-изовался заметно меньшим количеством Q.m.+Carpinus (до 4%), Carpinus 
. - us (до 2%),Alnus (7-32%), Corylus (3-14%), присутствием водно-болотных 
. - к ж е Osmunda cinnamomea. Разделяющему оптимумы интервалу не свой-
яциальная обстановка и он может быть оценен как похолодание между 
•мами. Ранг последнего может быть сопоставимым с голоценовым оптиму-
кий период) при сравнении с палинологическими данными по разрезу 
_ о в этом же районе [3]. В целом в разрезе представлен наиболее полный 
--графический ритм микулинского межледниковья с двумя оптимумами, со-
ггчцую закономерность в последовательности появления и кульминации ос-
: -"-газующих пород в климатический оптимум и специфику состава спекг-
I гастительности для северо-запада Восточно-Европейской равнины. 
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Разрез скв. 1 завершает формирование 27-метровой позднегляциоплейспни п.. 
вой толщи в холодной и умеренно-холодной климатической обстановке с nepcoi П'ЩД 
нием растительных микрофоссилий. Слагается данная толща суглинистой, 
валунной мореной раннего валдая (glQ3vd'- палинокомплекс 1 - единична пылит I'D.... 
Picea, Betula, Alnus, Quercus, Artemisia плохой сохранности, остатки мегаспор мс и< ш«|| 
ленточной и серой, темно-серой, слоистой глиной, переслаиванием песка и а:к ч i 
среднего ваддая (1, lgl Q3vd2- палинокомплексы 2-9); затем глиной ленточной и cyi iMKtfl 
ком, мореной позднего валдая (glQ3vd3-палинокомплексы 10-22); и наконец ип • »ми 
с гравием lQ4-hl.- (палинокомплексы 23-24). Сукцессия растительности вмрпшнЦ 
(Betula + Pinus + Picea+NAP)^>(Pinus + Picea+~NAP)^>(Pinus ( N A f l 
a(Pinus+Picea+'NAP)-+ (Betula+NAP)-» (Pinus+ Abies+Larix)^> (Pinus+SpofM) « 1 
(Pinus+BeMa+Spores)—*(Betula*-Spores)-*(Piniis+Picea). В составе флоры нос 
кустарниковые формы берез, Selaginella selaginoides, Larix, Abies, Eurotia cerninhh. 
Ephedra. 
Как показывают полученные материалы, оба разреза скв. 1 и 2 в г. Петро шп< > i*tt 
содержат морскую толщу осадков, непрерывно накопившуюся в конце московский* (. >># 
ского, вартинского) оледенения (МИС-6), на протяжении микулинского (муравит ••••#** 
земского) межледниковья (МИС-5) и в начале валдайского (позерского, висли Щ) 
оледенения (МИС-2-4). Выделенные на палинологических диаграммах фазы ринпиЩ 
растительности представляют собой детальную стратиграфию трех самостоя и и nut 
горизонтов верхнего гляциоплейстоцена и в этом отношении имеют важное иыч. , т 
для разработки климато-стратиграфической шкалы северо-западаВосточно-Енршн и. 
кой равнины. ^ Н 
В сравнении с одновозрастными муравинскими межледниковыми озерно 
ными отложениями (гумусированые супеси, суглинки, торф) на Беларуси (Мурпн • Им 
гатыревичи, Чериков [4, 5], палинологическая характеристика осадков морском* ii.ii*t 
водоема в Петрозаводске отличается: в ранний оптимум - существенно меньшем п. ... 
чиной пыльцы широколиственных пород, граба, в определенной только мер» i .. и 
ческой сукцессией (Quercus+Tilia+IJlmus)—>(AInus+Corylus)^* Carpinus, болыи. it i« 
тотой встречаемости единичной Abies, что позволяет судить о достаточной тем 
печенности в микулинское межледниковье на юге Карелии, когда широколист! ш .» 
леса (вероятно, на северном пределе) достигали этой территории, древесные hi , 
знаменовались богатыми ольшаниками, а орешник в составе лесов слагал оОи и "М# 
подлесочный ярус. 
Второй оптимум микулинского межледниковья в Петрозаводске характеры и .ид 
еще меньшим количеством широколиственных пород, но, тем не менее, был и Ш 
участие в составе древесных ассоциаций ольхи и орешника. 
Следует также отметить, что в поздне- и раннеледниковый этапы мощшн i i. " . и 
ков в Карелии была большей, чем на Беларуси. 
Заключение. Геологический разрез в г. Петрозаводске по степени налипшим i i ' i ^H 
кой изученности, ритма осадконакопления, полного цикла развития растителмпп I 
конца московского оледенения и по начало валдайского оледенения, особенно! ш • # 
мата, зональности может рассматриваться в качестве стратотипического дли t* 
региона. Сравнение с таковыми одновозрастными разрезами на Беларуси (удиигнши! 
примерно на 600 км к югу) указывает на устойчивость межледниковых палеол <4 
тов, существенное продвижение к северу от Беларуси зон смешанных и широки ми. и 
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MI мч он вплоть до южной Карелии в микулинское (муравинское) межледниковье, со-
площади зоны тайги, достигавшей вероятно, побережья Северного Ледови-
|(|... океана, отчетливую выраженность растительности поздне- и раннеледниковья, 
| |мн и.мость которых могла быть большей, чем это свойственно более южным разре-
за | Н и I очно-Европейской равнины. 
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УДК 911.3 
С. А. Заруцкий (г. Брест, Беларусь) 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТОПОНИМЫ 
В НАЗВАНИЯХ ПОСЕЛЕНИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Нш'дсние. Топонимы выступают основным информационным полем географичес-
пространства. Они являются важным информационным элементом культурных 
м||тов, которые выражают их природные, историко-культурные и хозяйственные 
I» мости с помощью смысловых значений географических названий. Топонимы -
часть духовного наследия определенной территории, информатив-
являющая которых помогает в географических науках реконструировать тер-
i"i.1 м.иые системы прошлых эпох. 
«»< момная часть. К социально-экономическим топонимам относятся географи-
I на знания, связанные в своем смысловом значении с производственной деятель-
и социально-экономическими условиями жизни людей прошлых эпох. На осно-
•II 1|>н (списка) названий населенных пунктов Брестской области Я.Н. Рапановича 
I . и том использования словаря белорусских местных географических терминов 
•I И m к una |2], топонимических словарей В.А. Жучкевича [3] и В.П. Лемцюговой [4] 
I Григории области выделено 165 социально-экономических топонимов, которые 
ми |<и (делить на 2 группы. 
' I //кпаводственно-промысловые топонимы (88 объектов) - названия населен-
11 он, связанные с местами и представителями промыслов и ремесел. На терри-
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